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RINGKASAN 
 
 
Telah dikembangkan sebuah aplikasi untuk deteksi gerak pada video. Deteksi 
gerak pada video merupakan salah satu pengembangan dari bidang ilmu pengenalan 
pola. Deteksi gerak diproses untuk mendeteksi obyek – obyek yang bergerak pada 
video.  
Deteksi gerak satu obyek pada video video avi difokuskan pada operasi 
mendeteksi area obyek yang bergerak pada video avi dengan konsep memisahkan 
obyek yang bergerak dengan backgroundnya. Operasi yang digunakan dalam proses 
deteksi gerak adalah operasi – operasi pada pengolahan citra, karena video merupakan 
sekumpulan citra yang dijalankan pada satuan waktu. 
Tahapan proses deteksi gerak diawali dengan mengkonfersi video ke citra RGB 
dengan membagi video ke dalam frame-frame citra, dari citra RGB selanjutnya dirubah 
ke citra grayscale di tiap frame, selanjutnya citra grayscale pada tiap frame  dikonversi 
ke bentuk citra biner, selanjutnya dicari area hitam putih yang membedakan anatara 
obyek dengan background di tiap frame, data  area yang diambil adalah data koordinat 
untuk pixel awal dan pixel akhir dari tiap baris dan kolom matrix pixel, data yang 
diperoleh digunakan untuk mengetahui tinggi dan lebar obyek di tiap frame. 
Pembatasan area di tiap frame dibuat dengan memberikan tanda rectangle pada area 
berdasarkan koordinat matrix dan tinggi dan lebar obyek 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi gerak pada video dapat 
dikembangkan untuk aplikasi – aplikasi terapan pattern recognition, khususnya untuk 
mendeteksi multi obyek bergerak pada video. 
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